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The Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 samples at ox-red components varying were synthesized by the 
pyrolysis of the glycerol- and glycine-nitrate compositions. The composition of the pyrolysis 
mixture was established by the R and φ parameters. During Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 samples syn-
thesis, the thermomechanical charge generating process was investigated. Electrical conduc-
tivity and thermal expansion of the finished Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 samples were measured. 
 
Изучение условий и механизма синтеза сложных оксидов со структурой двой-
ного перовскита Sr2Ni1-xMgxMoO6 представляет несомненный интерес, так как 
оксиды этого класса уже апробированы в качестве анодных материалов для твёр-
дооксидных топливных элементов, работающих в среднем интервале температур. 
В связи с актуальностью оптимизации синтеза оксидов Sr2Ni1-xMgxMoO6 перед 
работой была поставлена цель по изучению влияния состава окислительно-вос-
становительной смеси на ход и результаты пиролиза при синтезе 
Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6. 
Образцы Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 были получены методом пиролиза глицин- и гли-
церин-нитратных композиций при варьировании состава окислительно-восста-
новительной смеси. Состав пиролитической смеси задавали при помощи пара-
метров R и φ. Параметр φ рассчитывали из реакции взаимодействия органиче-
ского компонента с нитрат-ионами с образованием молекулярного азота, углекис-
лого газа и воды. Параметр R определяли из массового отношения между нитра-
том аммония и органическим топливом. На высушенных после пиролиза порош-
ках Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 проводили изучение процесса термохимического 
генерирования зарядов высокой плотности. На финальной стадии синтеза по-
рошки отжигали на воздухе при температуре 1100°C в несколько 15-часовых ста-
дий с промежуточными перетираниями. 
Рентгенографические исследования полученных порошковых образцов про-
водили на воздухе при 298 К на дифрактометре ДРОН-6 в интервале углов 
20≤2θ°≤90 в Cu/Kα-излучении. 
Для исследований электропроводности и термического расширения из по-
рошков изготавливали компактные образцы. Измерение проводимости образцов 




интервале температур 300–850ºС с помощью автоматической системы Zirconia-
318. Линейное расширение образцов изучали дилатометрическим методом с ис-
пользованием дилатометра Netzsch DIL 402 PC в интервале температур 200–
800ºС на воздухе и в восстановительной смеси. 
По результатам измерения электропроводности и термического расширения 
образцов Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 определены оптимальные с точки зрения практиче-
ского использования изучаемых оксидов в качестве анодных материалов для 
ТОТЭ значения параметров R и φ. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 
№18-33-00544, 19-03-00230). 
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Опыт эксплуатации конструкций показывает, что их преждевременные по-
вреждения, связанные с началом тех или иных механизмов разрушения матери-
ала, происходят при совместном влиянии нескольких (конструктивные особен-
ности, технологии изготовления, природные условия) факторов. 
В связи с этим важно найти и определить диагностические критерии разру-
шения, которые устанавливают момент исчерпания несущей способности мате-
риала в точке или же всего тела в целом. [1] 
Использование критериев разрушения дает возможность оценить состояние 
материала, т.к. анализ возникновения макроразрушения проводится на основа-
нии данных о напряженно-деформированном состоянии (НДС) элементов кон-
струкций и локальных критериев разрушения. Ключевым становится сравнение 
НДС с критическим значением параметра — критерием разрушения. [2] 
Наибольший интерес представляет собой процесс возникновение трещин, ко-
торый можно исследовать с помощью метода акустической эмиссии.  
